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Raadslid VERHAEGHE wilde weten waarom het College indertijd geen 
gunstig gevolg had willen geven en of de realisatie ervan NU niet 
opportun was. Burgemeester PIETERS vond het "..,inutile de décider 
des travaux si vous n'avez pas l'argent pour payer....". Schepen 
FERMON stipte aan dat je de val van die ophaalbrug ook zo maar 
niet op de Konterdamsluis legt.... Een ander raadslid, METSU, had 
het tenslotte gevonden : laat de sasdeuren dicht en de dichtste 
oversteek is gratis en altijd verzekerd 
Op 21 december 1911 stuurt de Stad een brief aan hoofdingenieur 
VAN DER SCHUEREN waarin ze resoluut afziet van het "Geschenk van 
de Regeering" en laat de Konterdam andermaal in de kou. 
SIERBORDEN EN DE OOSTENDSE VRIJMETSELAARSLOGE 
door Roger VENS 
Onze heemkring bezit twee sierborden die tentoongesteld staan 
in het Heemmuseum, muurkast A.1., waar alle borden achter glas 
te bekijken zijn. 
Deze twee borden zijn afkomstig van de Oostendse Vrijmetselaarsloge 
Simon Stevin, Groot Loge van België. 
Deze loge ontstond door een afscheuring in de 3Oer jaren. De split-
sing kwam er toen een groep nederlandstaligen zich verwijderden 
uit de Brugse loge (Franstalig) "La Flandre", Groot Oosten van 
België. De nieuwe loge vestigde zich te Oostende en behoorde ook 
tot het Groot Oosten van België, de grootste obediëntie in ons 
land 
Onder invloed van de Anglosaksen, in casu de Amerikaanse bevrijders, 
richtte men na de oorlog 40-45 de Belgische Groot Loge op, een 
meer conservatieve obediëntie zich schouwend aan de Amerikaanse 
en Engelse Loges. Simon Stevin sloot zich bij deze obediëntie 
aan in die periode. 
Een der sierborden vermeldt niets bijzonders alleen dat het bord 
werd uitgegeven door Simon Stevin Groot Loge Oostende of zoals 
in magonnieke termen ten Oosten Oostende, het vermeldt het cijfer 3, 
een magonniek cijfer dat de 3 symbolen Kracht, Wijsheid en Schoon-
heid weergeeft. 
Het 2e bord vermeldt evenwel 26e dag 12 maand 5938 wat betekent 
in onze kalender 26-2-1938 gezien bij de vrijmetselaars het nieuwe 
jaar in maart begint, men moet tevens 4.000 aftrekken van hun 
jaartallen (1). Deze datum is ongetwijfeld de datum van oprichting 
van deze loge. Het sierbord werd uitgegeven in 5975 (1975) en 
vermeldt de obediëntie, nml. Groot Loge, tevens is het cijfer 
3 vermeldt die terug de symbolen weergeeft. 
(1) Jules BOUCHER. La Symbolique Magconnique. 1953. 
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